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Anotace
Tato teoreticko-empirická diplomová práce s názvem Vliv zážitkové pedagogiky na 
klienty nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pojednává v teoretické části o zážitkové 
pedagogice a tématu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V praktické části poté 
spojuje tyto oblasti na praktickém příkladu. Pomocí kvalitativních rozhovorů s účastníky 
výjezdu, si odpovídáme na otázku: Jaký význam pro vlastní rozvoj si uvědomují účastníci 
výjezdu s prvky zážitkové pedagogiky, pořádaného NZDM Dixie?
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Annotation
This theoretical and empirical thesis with title Influence of experiential education to 
clients youth club, it is dealing with the topic of the experiential education and the topic of 
youth club in the theoretical part. The practical part then connects these areas to the practical 
example. Using qualitative interviews with participants, we answer to the question: What is 
the significance for their development are aware of the trip participants with experiential 
education components, organized NZDM Dixie?
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